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58.8%of　 the　patients　in　two　 weeks.　 There　wcre　 no　 mcdical　side　effects.　Treatment　 using
betamethasone　valerate　ointment　is　very　effective,　asy　and　safe.　We　 recommend　 this　treatmen面r
patients　with　phimosis　and/or　those　with　rccurring　balanoposthitis.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (Hinyokika　Kiyo　52:337-341,2006)
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と親水軟膏5gを 練合 した0.07%ベタメタゾン軟膏 を
用いた.塗 布方法はベ タメタゾン軟膏を1日1回 隔












　 　 　 　 　 　 (A)　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (B)
Fig.1.　Onodera's　classification　of　phimosis　typc.
　 　 　 　 hole　type.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (C)
(A)Tca　pot　type,(B)Win　bottle　type,(C)Pin


















　 　 　 　 exposure　d gree　of　the　glans　by　retraction　of　the　foreskin　is　defined　in7　grades.
In　gradc　O(none),the　glans　cannot　be　exposed　at　all,　in　grade　III(middle),only
　 　 　 　 thc　middle　of　the　glans　is　cxposed　and　in　grade　IV,　the　glans　is　completely
　 　 　 　 cxposed・

















　 　 　 　 　 　 　 　 　 Age
The　age　distribution　and　Iwamuro's　exposure　grade.
　36例の うち評価可能であ った症例 は34例で2例 は追
跡不能 となったため除外 した.対 象 の年齢 は0,3～12
歳(中 央値4.5歳)(Fig.3)で経 過観察期 間 は1～52
カ月(中 央値3.5カ月)で あった.主 訴 は小児 科 ある
いは検診 にて包茎 あるは包皮の異常 を指摘 され紹介 さ
れた症例が18例,排 尿時痛が12例,包皮腫脹 が4例 で
あった.治 療 前 の包 茎 型 は ワ イ ンボ トル型16例,
ティーポ ッ ト型11例,ピ ンホール型7例 で,用 手 的亀
頭露出度 は0度 が20例,1度8例,ll度 が6例 であっ
た(Tablc　l).
　治療効 果 は全体 で 著効例 が22例(64.8%)であっ
た.有 効例 は10例(29.4%)で奏功率(著 効 お よび有
効)は94,1%であ った.包 茎型別 での奏効率 はワイ ン
ボ トル型93.8%,ティーポ ッ ト型90.9%,ピンホール
型 互00%で各群 問 に統 計学 的 有意 差 を認 め なかっ た
(Table　1).用手 的亀頭 部露 出度 別で みる と奏 効率 は





例は2例 であったが1例 は4週 間の塗布にて外尿道口
は十分露出可能(用 手的亀頭露出度皿度)と なり経過











皮内板の生理的癒着によるものであ り多 くは成長 とと
もに醗転可能 となる.本邦において5歳 以上になると




































































　 　 　 　 29








































るが,ス テロイ ド剤外用による保存的治療は注 目され
ている.包 皮翻転指導のみで有効 との報告4)もある













































導を行っていたが1例 に治療終了後7カ 月 目で再発を
認めた.自験例では約1週 間の両親の不在の時に包皮
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